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% T.Matsunaga & H.Noda, “A Study on the Mechanism of Superprecipi-








































, “Evolutionism in Early Twentieth Century Japan” Historia Scientia-




















$「紹介：Sandra Herbert, The Red Notebook of Charles Darwin, Cornell










































































７６号（２００６年６月）まで。Journal of History of Biology（以下，JHBと略記）
掲載論文の和文抄録である。『生物学史研究』各号で扱った JHBの巻号を記
載する。なお，６４号で JHBについて解説した。
３８号（１９８１年６月）pp. ３０－３１．JHB , Vol.13, No.1 (Spring 1980), No.2
(Fall 1980)
３９号（１９８１年１２月）pp. ３４－３５．JHB , Vol.14, No.1 (Spring 1981)
４０号（１９８２年１０月）pp. ５３－５４．JHB , Vol.14, No.2 (Fall 1981)
４１号（１９８３年４月）pp. ３６－３８．JHB , Vol.15, No.1 (Spring 1982), No.2
(Summer 1982)
４２号（１９８３年１１月）pp. ３５－３６．JHB , Vol.15, No.3 (Fall 1982)
６４号（１９９９年１０月）pp. ９１－９７．JHB , Vol.32, No.1 (Spring 1999)
６５号（２０００年４月）pp. １２３－１２７．JHB , Vol.32, No.2 (Fall 1999)
６６号（２０００年１０月）pp. ９５－９７．JHB , Vol.32, No.3 (Winter 1999)
６７号（２００１年４月）pp. １０１－１０２．JHB , Vol.33, No.1 (Spring 2000)
６８号（２００１年１２月）pp.７９－８４．JHB , Vol.33, No.2 (Fall 2000), No.3 (Win-
ter 2000)
６９号（２００２年６月）pp９３－１０１．JHB, Vol.34, No.1 (Spring 2001), No.2 (Fall
2001), No.3 (Winter 2001)
７０号（２００２年１２月）pp. １３３－１３６．JHB , Vol.35, No.1 (Spring 2002)
－７０５－
７１号（２００３年６月）pp. ８７－９２．JHB , Vol.35, No.2 (Summer 2002), No.3
(Fall 2002)
７２号（２００３年１２月）pp. １７３－１７６．JHB , Vol.36, No.1 (Spring 2003), No.2
(Summer 2003)
７３号（２００４年９月）pp. １３３－１３５．JHB , Vol.36, No.3 (Fall 2003)
７５号（２００５年１２月）pp. １１３－１１７．JHB , Vol.37, No.1 (Spring 2004), No.2
(Summer 2004), No.3 (Fall 2004)































































!「ETV 8 ダーウィンの宿題を解く ! ～動物行動からのアプローチ～」
NHK教育テレビ，１９８７年１２月７日




$「テクノフロンティア フロンティアリポート 害虫をねらい撃つ 開発
進む新型農薬」NHK BS 1，１９９０年７月２１日
%「テクノフロンティア フロンティアリポート グルメ時代の鮮度を保つ
新素材」NHK BS 1，１９９０年９月８日
－７０８－
"「世界を変えた書物たち ―原書でたどるサイエンス─」スカパー・サイエ
ンスチャンネル，２００６年９月２３日
# DVD「書物５０００年!自然科学書は語る・第３巻・生物の書物」丸善，２００６
年
－７０９－
